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Соціально-економічний розвиток регіону можливий лише за умов 
активізації інвестиційних процесів в регіоні. Сьогоднішня нестача ін-
вестиційних   ресурсів обумовлена декількома причинами. По-перше, 
нестабільністю економічної і політичної ситуації в Україні, що приз-
водить до періодичних економічних та фінансових  криз, а, по-друге, 
обмеженістю заощаджень домогосподарств для здійснення інвестицій.  
По-третє, українська банківська система недостатньо капіталізована, а 
це обмежує здійснення масштабних інвестиційних  проектів. По-
четверте, в Україні недостатньо  розвинутий фондовий ринок.  
Соціально-економічний розвиток регіону характеризується суку-
пністю показників, для визначення рівня розвитку регіону існують 
декілька інтегральних показників. Один з таких інтегральних показни-
ків – рівень інвестиційної привабливості регіону, бо  він є комплекс-
ним, багатофакторним показником, що всебічно відображає стан еко-
номіки та рівень життя населення регіону. Від рівня інвестиційної 
привабливості регіону залежить приплив інвестицій в економіку регі-
он, а це є найважливішим фактором, джерелом і стимулятором розвит-
ку регіону та підвищує його конкурентоспроможність. 
Галузева структура регіону досить складна, і усі галузеві компле-
кси здійснюють безпосередній або опосередкований вплив на рівень 
розвитку регіону та інвестиційної привабливості. Туристська галузь 
здійснює мультиплікативний ефект на економіку регіону, і цей вплив 
треба враховувати при планування процесів регіонального розвитку. 
Тому необхідно  сформувати систему параметрів, що характеризують 
внесок діяльності туристської сфери регіону в систему факторів фор-
мування інвестиційної привабливості регіону. Це необхідно для ефек-
тивного планування регіональних програм галузевого й територіально-
го розвитку. 
Залучення інвестицій в державу чи окрему її частину – регіон, ба-
гато в чому визначаються станом та перспективами соціально-
економічного розвитку суб’єкта  інвестування. Дослідження в області 
оцінки інвестиційного клімату країни в цілому й окремих її регіонів  
проводяться давно, вони  у своїй основі різноманітні й використову-
ють багато різних критеріїв. До комплексу чинників, що характеризу-
ють умови здійснення інвестиційної діяльності в Україні належать на-
ступні: 
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–   рівень розвитку продуктивних сил в країні; 
–   рівень розвитку інвестиційного ринку; 
–   рівень розвитку фінансово-кредитної системи країни; 
–   законодавчо-нормативна база держави; 
–   умови інвестиційної діяльності для іноземного інвестора; 
–   рівень інвестиційної активності населення. 
Ці показники, як ми бачимо,  теж пов’язані з розвитком  туризму 
в регіоні.  
Розвиток туризму стимулює розвиненість сфери послуг, розвине-
ність підприємницької структури,  а також збільшує показники, що 
характеризують рівень доходів населення. Значення туризму в світі 
постійно зростає, що пов'язано з його впливом на економіку окремих 
країн та регіонів. Значення туризму як джерела валютних надходжень, 
забезпечення зайнятості населення, розширення міжособистих контак-
тів зростає. Індустрія туризму виконує важливу функцію в розвитку 
господарського комплексу і економіки країни, тому що:  
1) збільшує місцеві доходи;  
2) створює нові робочі місця;  
3) сприяє розвитку галузей, орієнтованих на виробництво турис-
тичних послуг;  
4) розвиває соціальну і виробничу інфраструктуру в туристичних  
центрах;  
5) збільшує валютні надходження в бюджет країни.  
Отже, ми можемо говорити про наступні основні народногоспо-
дарські функції туризму: 
–   прибуткова; 
–   зовнішньоекономічна (баланс доходів від туризму і витрат на 
нього); 
–   створення робочих місць; 
–   вирівнююча. 
Для визначення впливу туристської сфери на рівень інвестиційної 
привабливості регіону треба сформувати систему параметрів, що хара-
ктеризують внесок діяльності туристської сфери регіону в систему 
факторів формування інвестиційної привабливості регіону. Отже, об-
ґрунтовано необхідність дослідження даної проблеми для ефективного 
планування регіональних програм галузевого й територіального розви-
тку.  
 
 
 
